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ФАКТОРЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ*
Рынок образовательных услуг связан с рынком труда опосредованно через систему 
образовательных потребностей, выступающих одновременно важнейшим фактором потенци­
ального спроса на рынке образования и потенциального предложения на рынке труда.
Цель взаимодействия рынка труда и образовательных услуг -  обеспечение экономи­
ки квалифицированными кадрами. В процессе взаимодействия рынков труда и образователь­
ных услуг происходит их взаимное влияние друг на друга.
Предлагается следующая классификация факторов влияния рынков труда и образо­
вательных услуг:
1) по времени воздействия: долговременное (взаимное влияние рынков труда и обра­
зовательных услуг реализуемое через систему непрерывного образования); кратковременное 
(взаимное влияние через систему дополнительного образования, позволяет выполнять требо­
вания предъявляемые рынком труда в данное время, на данном рабочем месте);
2 ) по характеру воздействия: количественное (общий объем выпуска специалистов); 
качественное (выпуск по уровню образования, уровню профессиональной подготовки, ква­
лификации);
3) по характеру решаемых задач: конъюнктурное (влияние рынка труда на рынок об­
разовательных услуг, выражает покрытие сиюминутной потребности, возникающей в резуль­
тате оперативного решения кадровых проблем); постоянное (взаимное влияние, характери­
зующееся постоянной востребованностью широкого круга специальностей, не меняющихся 
во времени в процессе развития экономики);
4) по направлениям воздействия: прямое (влияние рынка образовательных услуг на 
рынок труда, выражающее потребность в кадрах через государственный заказ, либо через до­
говор с образовательным учреждением); косвенное (влияние рынка образовательных услуг на 
рынок труда, которое проявляется в повышенных требованиях работодателей к качеству тру­
довых ресурсов);
5) по уровню значимости: текущее (взаимное влияние, характеризующееся подготов­
кой специалистов для покрытия картко- и среднесрочной потребности экономики в квалифи­
цированных кадрах); опережаемое (подготовка специалистов на перспективу, позволяющая 
развиваться экономике интенсивно -  подготовка в данное время специалистов по нанотехно­
логиям позволит этому сектору экономики реализоваться в достаточной мере).
Определение факторов взаимного влияния рынков труда и образовательных услуг 
позволит определить перспективные и востребованные направления взаимодействия этих 
систем.
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших 
экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного ре­
гулирования экономики. Государство широко использует налоговую политику в качестве оп­
ределенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. От того, насколько пра­
вильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 
национального хозяйства. Налоговое обременение в виде обязательного внесения юридиче-
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скими и физическими лицами налогов и сборов является основой государственного управле­
ния экономикой страны. От его величины зависит степень угнетения производства, которое 
является основным источником доходов и богатства государства и населения страны. Поэто­
му чрезмерное налогообложение представляет собой один из основных факторов, негативно 
оказывающий влияние на производство и экономику в целом.
При переходе к рынку в нашей стране естественный антагонизм между фискальной и 
регулирующей функцией налогов усилился. Произошел перекос финансовой политики в сто­
рону сбора доходов в бюджет, что повлекло за собой угнетение производства, снижение де­
ловой активности, замедлению темпов экономического роста, уменьшению объема инвести­
ций и росу теневой экономики. Все эти негативные последствия возникли из-за отсутствия 
опыта государственного регулирования и реформирования в условиях рыночной экономики, 
неумения просчитывать последствия усиления фискальной функции налогов. Не была учтена 
эластичность налоговой системы: при одновременном повышении налоговых ставок и по­
вышении собираемости налогов в бюджет произошло в большей степени снижение деловой 
активности предприятий, что вызвало замедление экономического роста и другие негативные 
последствия для экономики страны. В большинстве экономически развитых стран сильнее 
озабочены сохранением темпов экономического роста, нежели дефицитностью бюджета из-за 
низких налоговых сборов.
Все вышеуказанные недостатки были отмечены Президентом В. Путиным, и был на­
чат процесс снижения налоговых ставок. Уровень налоговой нагрузки предприятий до начала 
преобразований по различным методикам подсчетов доходил до 56% от прибыли. В то время 
как в развитых странах бремя выше 30% уже считается угнетающим. На экономику страны 
это воздействует как сдерживающий общественное производство фактор. В результате этого 
предприятия лишаются собственных источников инвестиций (в виде чистой прибыли), в эко­
номике замедляются процессы инновационного обновления основных фондов. Снижение на­
логового обременения произошло 2004 году посредствам снижения в основном Единого со­
циального налога с 35% до 26% и Налога на добавленную стоимость с 20% до 18%. От этих 
преобразований пострадал Пенсионный фонд страны.
Это произошло, поскольку попытка реформирования велась без осуществления син­
хронизации изменений налогового законодательства с другими законодательствами и макро­
экономическими процессами. Налоговая политика сейчас должна быть ориентирована на 
снижение налогового бремени и создание максимально комфортных условий для расширения 
экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития, а так­
же на дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. С учетом этого при­
нимаются решения по целому ряду налогов. В планах правительства к 2009 году произвести 
снижение НДС и экспортных пошлин. Также ведется работа по устранению двух- трехкрат­
ного налогообложения, по возврату стимулирующей функции налогу на прибыль, освобож­
дению инвестиций от налогообложения, как во всех развитых странах и другие мероприятия, 
которые будут способствовать переходу на инновационную экономику. Но снижение налого­
вого бремени не должно негативно сказаться на выполнении бюджета и осуществлении за­
планированных государством программ и национальных проектов.
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. По своему 
происхождению инфляция -  явление, связанное с движением денег. Но, зарождаясь на разба­
лансированном денежном рынке, вирусы инфляции распространяются за пределы этой сфе­
ры, вызывая негативные процессы в других частях экономического организма: поражают 
производство, потребление и т.д. Наиболее общее, традиционное определение инфляции -  
переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что 
вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. Причины
